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Sílabo de Legislación Empresarial 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00983 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura  
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad comprender y 
explicar las tres áreas más importantes de la normatividad jurídica empresarial: legislación 
laboral, comercial y tributaria. 
La asignatura contiene: Fuentes del derecho empresarial, normas constitucionales 
empresariales, competencia empresarial, reglamento interno, contrato de trabajo y 
derechos de los trabajadores, obligaciones laborales del empleador, legislación sobre 
seguridad social, legislación industrial, sociedades empresariales, propiedad intelectual, 
INDECOPI, libre competencia y defensa del consumidor, legislación tributaria, legislación 
sobre comercio exterior. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar, interpretar y valorar el sistema 
legal vigente en el que se desenvuelve la empresa, distinguiendo entre lo legal e ilegal 
para tomar decisiones que le permitan desarrollar sus actividades bajo un entorno de 
seguridad jurídica, actuando con honestidad y responsabilidad.    
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IV. Organización de aprendizajes 
Unidad I 
Régimen económico de la constitución, derecho societario y de los 
contratos  
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar e interpretar 
el régimen económico vigente en el país, así como distinguir los tipos 
de sociedades y las modalidades contractuales que le permitan elegir 
las más apropiadas para el desarrollo exitoso de sus negocios, con 
destreza y eficiencia.   
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Rol económico del Estado y el 
régimen económico en la 
Constitución. Principios y 
garantías constitucionales.  
 El Derecho Societario. Fuentes. 
Tipos de sociedades. Aumento y 
reducción de capital. 
 Disolución, liquidación y 
extinción de sociedades. 
Sistema Concursal. 
 La función del contrato y reglas 
sobre contratación. La oferta y 
aceptación. Tipos de contratos.   
 Analiza los principios 
constitucionales esenciales 
consagrados en la 
Constitución Política de 1993. 
 Identifica los tipos de 
sociedades determinando las 
ventajas y desventajas de 
cada uno. 
 Evalúa las distintas 
modalidades contractuales 
determinando la más 
ventajosa para sus futuros 
emprendimientos. 
 Asume con 
objetividad y 
responsabilidad el 
aprendizaje de 
todos los temas 
para ponerlos en 
práctica al 
momento de 
emprender 
negocios propios.  
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Huamaní, S. (2008). Legislación empresarial al alcance de todos. 1° 
ed. Perú: Aduni. 
Complementaria: 
• Kresalja B., (2017). Derecho Constitucional Económico. 1° ed. Lima: 
Fondo Editorial PUCP. 
• Rubio M., Arce, E. (2016). Teoría esencial del ordenamiento jurídico 
peruano. 1° ed. Lima: Fondo Editorial PUCP 
• Elías, E. (2015). Derecho Societario Peruano (II Tomos). 1° ed. Lima: 
Gaceta Jurídica 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.congreso.gob.pe  
• www.camaralima.org.pe  
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Unidad II 
Marco legal del comercio exterior y las operaciones aduaneras 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los diversos 
modos de solución de casos sobre comercio exterior y aduanas 
aplicando la Ley de Comercio Exterior y Ley General de Aduanas, 
utilizando los conceptos y principios desarrollados en clases 
demostrando destreza y dominio de las categorías jurídicas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Los Tratados de Libre Comercio. 
Marco normativo y beneficios 
para las empresas. 
 Ley marco del comercio exterior. 
Principios y garantías. Organismos 
reguladores y promotores  
 Marco normativo de la gestión y 
operativa aduanera. Los 
operadores del comercio exterior. 
Obligaciones y requisitos a 
cumplir   
 Regímenes aduaneros de 
promoción del comercio exterior.  
 Determina la importancia 
del comercio exterior sobre 
la base del efecto 
multiplicador que genera 
para la sociedad. 
 Identifica y compara los 
incentivos vigentes para la 
actividad exportadora. 
 Clasifica, analiza e 
interpreta los regímenes 
aduaneros contemplados 
en la Ley 
 Sobre la base de 
un análisis crítico y 
objetivo analiza el 
rol que le compete 
al comercio 
exterior en el 
desarrollo y 
progreso del país. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de exposición 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Huamaní, S. (2008). Legislación empresarial al alcance de todos. 1° 
ed. Perú: Aduni. 
Complementaria: 
• Cosio, E. (2014). Tratado de Derecho Aduanero. 2° ed. Lima: 
Jurista. 
•  Sierralta, A. (2015). Negociaciones comerciales internacionales. 2° 
ed. Lima: Fondo Editorial PUCP 
• Zagal, R (2008). Principales instituciones jurídicas aduaneras. 1° ed. 
Lima: San Marcos 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.mincetur.gob.pe 
• www.sunat.gob.pe 
• www.promperu.gob.pe 
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Unidad III 
Derecho de la competencia y propiedad intelectual Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los principios 
y garantías fundamentales de la legislación vigente sobre propiedad 
intelectual y competencia en la solución de casos, utilizando las 
categorías jurídicas apropiadas y jurisprudencia. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La propiedad intelectual. Fundamentos 
de su protección. Organismos 
institucionales. Normas nacionales e 
internacionales.  
 El Derecho de Autor y derechos 
conexos. La obra como objeto de 
protección. Definición Requisitos de 
protección. 
 La marca. Concepto. Características. 
Funciones. Marcas colectivas. El 
nombre comercial. Requisitos para el 
registro. Las denominaciones de origen. 
Las invenciones y las patentes. 
 El Derecho de la Competencia. Bien 
jurídico protegido. La libre 
competencia entre empresas. La 
competencia desleal. La protección al 
consumidor. La regulación de los 
servicios públicos. Marco legal e 
institucional. 
 Categoriza y compara 
los derechos de 
propiedad intelectual 
determinando sus 
características propias y 
su importancia para la 
actividad empresarial. 
 Examina las normas 
sobre la competencia 
empresarial y determina 
su rol en el desarrollo de 
la sociedad. 
 Critica el rol actual de los 
mecanismos de 
protección al 
consumidor y los servicios 
públicos proponiendo 
mejoras en su prestación.  
 Critica de 
manera 
objetiva el rol 
pasivo e 
ineficaz que 
desempeña 
Indecopi en la 
lucha contra el 
irrespeto a los 
derechos de 
propiedad 
intelectual.  
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Huamaní, S. (2008). Legislación empresarial al alcance de todos. 
(1° ed.). Perú: Aduni. 
Complementaria: 
• Águila, C., Gallardo, M (2011). El ABC del Derecho de Propiedad 
Intelectual. 1° ed. Lima: San Marcos. 
•  Roca, S. (2007). Propiedad Intelectual y comercio en el Perú. 1° ed. 
Lima: Fondo Editorial ESAN 
• Baltazar, J. (2011). Tratado de Derecho del Consumidor en el Perú. 
1° ed. Lima: Fondo Editorial USMP 
• Luna, J. (2013). Código de Protección y Defensa del Consumidor. 1° 
ed.  Lima: Fondo Editorial Universidad Telesup 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.indecopi.gob.pe 
• www.aspec.org.pe  
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Unidad IV 
Marco normativo tributario y laboral   Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de determinar los 
alcances la relación jurídico tributaria que se produce entre el Estado 
como acreedor tributario y los administrados (deudores tributarios o 
terceros). 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El Derecho tributario. Concepto. 
Principios. El tributo. Tipos de 
tributos. La relación jurídica 
tributaria y la obligación tributaria. 
Nacimiento. Exigibilidad. 
Transmisión y Extinción. Formas de 
extinción. 
 El Procedimiento administrativo. 
Procedimiento de cobranza 
coactiva. Procedimientos 
contenciosos. Reclamación, 
Apelación y Queja. 
 El Derecho del Trabajo. 
Autonomía, Definición y 
características. Principios 
generales. 
 El contrato de trabajo. Tipos. El 
sistema remunerativo. La jornada 
de trabajo y horas extras. 
Extinción del contrato de trabajo. 
Tipos de despido.      
 Examina el marco tributario 
vigente en el país y 
demuestra su efecto 
confiscatorio en perjuicio de 
la empresa. 
 Demuestra el importante rol 
que le asigna al marco 
laboral peruano en la 
búsqueda de una sociedad 
más justa. 
 
 Aprecia tanto la 
política tributaria 
como el marco 
legal laboral 
vigente como 
pilares de 
desarrollo y 
progreso 
económico para 
el país.  
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de Exposición de entrega de resultados 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Ruíz, F. (2016). Derecho Tributario. Temas básicos. 1° ed. Lima: 
Fondo Editorial PUCP 
Complementaria: 
• Sevillano, S. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Principios 
generales y Código Tributario. 1° ed. Lima: Fondo Editorial PUCP 
• Mares, C. (2011). Cuestiones actuales de Derecho Tributario. 1° 
ed. Lima: Palestra. 
• Castillo, L. (2017). Derecho al Trabajo y proceso de Amparo. 1° 
ed. Lima: Palestra. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• www.mintra.gob.pe  
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V. Metodología 
La metodología a utilizarse es el aprendizaje activo combinando la teoría con la práctica 
analizando las distintas normas jurídicas correspondientes a los temas a tratar. Como parte 
de su aplicación, se fomentará la participación de los estudiantes en la búsqueda de 
doctrina, casos jurisprudenciales nacionales e internacionales y el docente cumplirá el rol 
de facilitador compartiendo sus experiencias y saberes. Todo ello complementado con 
actividades programadas en el aula virtual. 
 
VI. Evaluación  
   Modalidad presencial  
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva 
Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Ficha de exposición 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Prueba de desarrollo 
20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo  
20% Unidad IV Ficha de exposición 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
   Modalidad semipresencial 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Prueba de desarrollo 20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Todas las unidades Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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